



حتقيـ  ككتـحت حتقيـ  (، هــ817ىمجد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الفريوز )ادلتوىف: ، آابد
: بــريوت ،القــاكوس اطــي  ،إبشــرادمحم دمحم يعــيع العرس  وةــ  لــثاث م كسة ــر الرةــالرا
 .م 2005 -هـ  1426الطبعر الثاكنر، ، كسة ر الرةالر للطباعر والنشر والتوزيع
، هــ(884إبراهيع بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ابـن كفلـ ، أبـو إةـ ار، برهـان الـدين )ادلتـوىف: 
 -هــــ  1418األوىل،  الطبعـــردار الكتـــحت العلميـــر،  :بـــريوت ،ادلبـــدش م شـــرح ادلقنـــع
 .م 1997
تقــ  الــدين أبــو الفــت  دمحم بـن علــ  بـن وهـحت بــن كطيــع القشـريي، ادلعــرودمحم  ،ابـن دسيـ  العيــد
كسة ــر  ،شــرح األربعــن النوويــر م األااديــة النــ ي ر النبويــر، هـــ(702)ادلتــوىف: 
 .م 2003 -هـ  1424الطبعر ال ادةر ، الراين
أبـو الوليـد دمحم بـن أبـد بـن دمحم بـن أبـد بـن رشـد القـرطمل الشـ ري )ادلتـوىف:  ،بن رشد احلفيـدا
 .الطبعر بدون، دار احلدية :القاهرة، بداير اجملت د وهناير ادلقتند، هـ(595
، هــ(1252ابن عابدين، دمحم أكن بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدكشق  احلنف  )ادلتوىف: 
-دار الفكــر، م1992 -هـــ 1412، الطبعــر الثاييــر، ى الــدر ادلاتــاررد اطتــار علــ
 . بريوت
الطبعــر الثاييــر  ،دار الفكــر :دكشــ ، القــاكوس الفق ــ  لاــر وا ــط اا ،ةــعدي ،أبــو ابيــحت
 .م 1988هـ =  1408
اققـ  ورـرج أااديثـ  دمحم ، هــ(510زلي  ال نر أبو دمحم احل ن بن ك عود )ادلتوىف:  ،الباوي
كعـاا التنزيـت م تف ـري  ،ةـليمان ك ـلع احلـرش، عثمـان ةعـر ةـمريير ،لنمـرعبـد هللا ا
 -هـــــ  1417، الطبعــــر الرابعــــر ،دار طيبــــر للنشـــر والتوزيـــع(، تف ــــري الباــــوي)القـــرآن 
 .م 1997
ــــى )ادلتــــوىف:  ،الب ــــوتى ــــي احلنبل ــــن إدري ــــدين ابــــن ا ــــن ب كننــــور بــــن يــــويي بــــن  ــــ ح ال
عــاا  ،ت ــى ادلعــرودمحم بشــرح كنت ــى ا راداتدســاأ  أول الن ــى لشــرح ادلن، هـــ(1051
 .م1993 -هـ 1414األوىل،  الطبعر ،الكتحت
ــــى )ادلتــــوىف:  ،الب ــــوتى ــــي احلنبل ــــن إدري ــــدين ابــــن ا ــــن ب كننــــور بــــن يــــويي بــــن  ــــ ح ال
 ، الطبعر بدون.دار الكتحت العلمير، كشادمحم القناش عن كنت ا سناش،  هـ(1051
ــوورة بــن كوةــى ،الثكــ ي ، هـــ(279بــن الاــ اب، أبــو عي ــى )ادلتــوىف:  دمحم بــن عي ــى بــن ةب
دار الاـــرب  :بــريوت،   بشــار عـــواد كعــرودمحميــق، ، حتةــنن الثكـــ ي -اجلــاكع الكبــري 
 .م 1998ةنر النشر ، ا ة ك 
اجلـــاكع  ،دمحم زهــري بـــن ن ـــر النا ـــر، حتقيــ  دمحم بـــن إياعيـــت أبـــو عبـــدهللا الباـــاري ،اجلعفــ 
(،  ـ ي  الباـاري)هللا ملسو هيلع هللا ىلص وةـنن  وأايكـ   ادل ـند النـ ي  ادلاتنـر كـن أكـور رةـو 
 .هـ1422الطبعر األوىل،  ،دار طور النجاة
ادلنـباح ادلنـري م (، هـ770أبد بن دمحم بن عل  الفيوك ، أبو العباس )ادلتوىف: حنو  ،احلموي
 ، الطبعر بدون.ادلكتبر العلمير :بريوت، غريحت الشرح الكبري
ــــع ادلقا ــــد الشــــرعير ،بــــن سلتــــاريــــور الــــدين  ،اخلــــادك  الطبعــــر األوىل  ،ككتبــــر العبيكــــان ،عل
 .م2001 -هـ1421
ااشـير الدةـوس  علـى الشـرح ، هــ(1230دمحم بن أبد بن عرفـر ادلـالك  )ادلتـوىف:  ،الدةوس 
 .دونالطبعر ب ،دار الفكر ،الكبري
بلـ  )ادلتـوىف: كنـطفى بـن ةـعد بـن عبـدو ال ـيوط  شـ رة، الرايبـا  كولـدا   احلن ،الدكشـق 
الطبعـــر  ،ادلكتـــحت ا ةـــ ك ، طالـــحت أول الن ـــى م شـــرح غايـــر ادلنت ـــى، هــــ(1243
 .م1994 -هـ 1415، الثايير
إعاير الطالبن ، هـ(1302أبو بكر )ادلش ور ابلبكري( بن دمحم شطا )ادلتوىف: بعد  ،الدكياط 
ن مب مـات علـى اـت ألفـاا فـت  ادلعـن )هـو ااشـير علـى فـت  ادلعـن بشـرح سـرة العـ
 1997 -هــ  1418، الطبعـر األوىل ،يـعز دار الفكـر للطباعـر والنشـر والتو ، الـدين(
 .م
الدوةــري، ك ــلع بــن دمحم بــن كاعــد، ادلمتــع م القواعــد الفق يــر، الــراي : دار زد ، الطبعــر 
 ه. 1424األوىل 
، هـــ(666تــوىف: زيــن الــدين أبــو عبــد هللا دمحم بــن أب بكــر بــن عبــد القــادر احلنفــ  )ادل ،الــرازي
 ،الدار النموذعير، ادلكتبر العنرير :بريوت، سلتار الن اح ،يوةف الشيخ دمحم حتقي 
 .م1999هـ / 1420الطبعر اخلاك ر، 
الرعـوع ، إبـراهيع بـن  ـا  بـن بـد، التـدابري الواسيـر كـن عرةـر الرشـوة م الشـريعر ا ةـ كير 
، ه 1424، رةـــــالر ادلاع ـــــتري، )دراةـــــر تطبيقيـــــر م ادلملكـــــر العربيـــــر ال ـــــعودير(، 
أكادةيــر نيــف العربيــر للعلــوم األكنيــر، كع ــد الدراةــات العليــا، س ــع العدالــر اجلناأيــر، 
 ختنص التشريع اجلناأ  ا ة ك .
دمحم بــن ككــرم بــن علــى، أبــو الفاــت، ةــا  الــدين ابــن كنىــور األينــاري ا فريقــى  ،الرويفعــى
 . هـ 1414، الطبعر الثالثر، دار  ادر :ل ان العرب بريوت(، هـ711)ادلتوىف: 
 ـ    وعلـ  ، شـرح القواعـد الفق يـر(، هــ1357 -هــ 1285)أبد بن الشـيخ دمحم  ،الزرسا
 .م1989 -هـ 1409الطبعر الثايير، ، دار القلع :دكش ، كنطفى أبد الزرسا علي 
كينتو كاليربييـــا ةـــاكيا زوكـــود، ك ـــرد الكلمـــات القايوييـــر وكعايي ـــا، اطكمـــر العليـــا م ةـــاكرا
 .أكريكا
ادلكتبــر العنــرير للطباعــر ، تف ـري آايت األاكــام ،نعــ  ةــويدان ، حتقيـ دمحم علــ  ،ال ـايي
 ، الطبعر بدون.والنشر
ــع  الفبققيــ ق عب لبــ   ،عيــا بــن نكــ  بــن عــو   ،ال ــلم  /الــراي  ،أ  ــو  القفقــ ق الــ ي ع يب ب
 .م 2005 -هـ  1426بعر األوىل، الط دار التدكرير، :ادلملكر العربير ال عودير
حتفـر ، هــ(540دمحم بـن أبـد بـن أب أبـد، أبـو بكـر عـ : الـدين )ادلتـوىف: حنـو  ،ال ـمرسندي
ـــــان ،بـــــريوت، ، الفق ـــــا:  -هــــــ  1414دار الكتـــــحت العلميـــــر، الطبعـــــر الثاييـــــر،  :لبن
 .م 1994
 حتقيـ ، هــ(241ىف: أبــو عبـد هللا أبــد بـن دمحم بــن انبـت بــن هـ   بــن أةـد )ادلتــو  ،الشـيبا 
الطبعــر ، كسة ــر الرةــالر، ك ــند ا كــام أبــد بــن انبــت ،األريــسود وآرــرونشــعيحت 
 .م 2001 -هـ  1421، األوىل
رلمــع األهنــر م ، هـــ(1078عبــد الــربن بــن دمحم بــن ةــليمان ادلــدعو )ادلتــوىف:  ،شــيا  زادو
 .بدونالطبعر  ،دار إايا: الثاث العرب، شرح كلتقى األحبر
كعجـع اللاـر العربيـر  ،هــ( مب ـاعدة فريـ  عمـت1424أبـد سلتـار )ادلتـوىف:  ،حلميـد عمـرعبـد ا
 .م 2008 -هـ  1429األوىل،  الطبعر ،الناشر عاا الكتحت ،ادلعا رة
كعجـع اللاـر العربيـر  ،هــ( مب ـاعدة فريـ  عمـت1424أبـد سلتـار عبـد احلميـد )ادلتـوىف:  ،عمـر
 .م 2008 -هـ  1429، الطبعر األوىل ،عاا الكتحت، ادلعا رة
دار الكاتحت  :بريوت، التشريع اجلناأ  ا ة ك  كقارنً ابلقايون الوةع  ،عبد القادر  ،عودة
 .الطبعر بدونالعرب، 
أبــو دمحم زلمــود بــن أبــد بــن كوةــى بــن أبــد بــن ا ــن الايتــا  احلنفــى بــدر الــدين  ،العيــى
الطبعـر  ،دار الكتـحت العلميـر: بنـانبـريوت، ل، البناير شـرح اذلدايـر، هـ(855)ادلتوىف: 
 .م 2000/هـ  1420، األوىل
 ،دمحم اج  وآررون .د  يقحت، هـ(520أبو الوليد دمحم بن أبد بن رشد )ادلتوىف:  ،القرطمل
دار  :لبنـان، بـريوت، البيـان والت نـيت والشـرح والتوعيـ  والتعليـت دل ـاأت ادل ـتارعر
 .م 1988 -ـ ه 1408الطبعر الثايير، الارب ا ة ك ، 
 ،حتقيـ  دمحم فـساد عبـد البـاس ، هــ(273ابن كاعر أبو عبد هللا دمحم بـن يزيـد )ادلتـوىف:  ،القزويين
 .فينت عي ى الباب احللمل -دار إايا: الكتحت العربير ، ةنن ابن كاع 
دار النفــاأي للطباعــر والنشــر ، كعجــع لاــر الفق ــا: ،ااكــد  ــادر ، دمحم رواس سلعجــ  ،سنيـمل
 .م 1988 -هـ  1408الطبعر الثايير،  ،عوالتوزي
 ،كـن  اجلليـت شـرح سلتنـر رليـت، هــ(1299دمحم بن أبد بـن دمحم علـي ، )ادلتـوىف:  ،ادلالك 
 .الطبعر بدون ،دار الفكر :بريوت
حتفــر األاــوذي ، هـــ(1353أبــو العــ  دمحم عبــد الــربن بـن عبــد الــرايع )ادلتــوىف:  ،ادلبــاركفورى
 ، الطبعر بدون.دار الكتحت العلمير :وتبري ، بشرح عاكع الثك ي
دار الـــدعوة ادلعجـــع  ،رلمـــع اللاـــر العربيـــر ابلقـــاهرة ومب ـــاعدة فريـــ  عمـــت،إبـــراهيع  ،كنـــطفى
 ، الطبعر بدون.الوةي 
أبــو دمحم كوفــ  الــدين عبــد هللا بــن أبــد بــن دمحم بــن سداكــر اجلمــاعيل  ادلقدةــ     ،ادلقدةــ 
ككتبـر  ،ادلاـين عبـن سداكـر، هـ(620ر )ادلتوىف: الدكشق  احلنبل ، الش ري اببن سداك
 .طبعر بدونال ،القاهرة
ااشير الرو ، هـ(1392عبد الربن بن دمحم بن ساةع العا م  احلنبل  )ادلتوىف:  ،النجدي
 .هـ 1397 -الطبعر األوىل  ، الناشر بدون،ادلربع شرح زاد ادل تقنع
عبـد  حتقيـ ، هــ(303اخلراةا ، )ادلتـوىف: أبو عبد الربن أبد بن شعيحت بن عل   ،الن اأ 
ككتـــحت  :الـــحت ،ال ـــنن النـــارى للن ـــاأ  أواجملتـــن كـــن ال ـــنن  ،الفتـــاح أبـــو غـــدة
 .1406/1986الطبعر الثايير، ، ادلطبوعات ا ة كير
النو ر، دمحم بن عبد العزيز بن دمحم، إمها  ادلا  العام وةو: اةتاداك ، جترة  وعقوبت  )دراةر 
اريــر(، ، رةــالر ادلاع ــتري م العدالــر اجلناأيــر، عاكعــر نيــف العربيــر للعلــوم أت ــيلير كق
ادلوافـــ   ه 1432األكنيـــر، كليـــر الدراةــــات العليـــا، س ـــع العدالـــر اجلناأيــــر، الـــراي : 
 م. 2011
اطقـ  دمحم فـساد عبـد ، هــ(261ك ـلع بـن احلجـاج أبـو احل ـن القشـريي )ادلتـوىف:  ،الني ـابوري
لنــ ي  ادلاتنــر بنقــت العــد  عــن العــد  إىل رةــو  هللا  ــلى هللا ادل ــند ا ،البــاس 
 ، الطبعر بدون.دار إايا: الثاث العرب :بريوت، علي  وةلع
الني ــــابوري، الشــــافع  )ادلتــــوىف:  أبــــو احل ــــن علــــ  بــــن أبــــد بــــن دمحم بــــن علــــ  ،الوااــــدي
دار  :مالـدكا، أةـباب يـزو  القـرآن ،عنام بن عبد اط ـن احلميـدان حتقي ، هـ(468
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